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(. давних imp указывалось на важную роль подражания в жизни 
жпио'пшх, особенно стадных (Морган, 1899). Можно привести массу 
примеров из описаний ученых-натуралистов н иутешес i венпиков об из­
менении поведения животными необитаемых островов после появления 
нолей (Дарвин. 1952; Северной, 1922). Отмечено, что при] /том изменяют 
поведение все животные, а не только те, которые уцелел» при стол кип-
-.енни с вредоносными действиями человека. Л . Д. Орбе.тн I 19-19), дакая 
оценку имитационным рефлексам по поводу явления -'актер зритель», 
писал: .т..Актеры" могут и погибнуть в борьбе с противником, а у ,,зри­
телей" вырабатывается условный рефлекс, который позволяет им спа­
саться:) (стр. '352). Рядом экспериментальных работ на разных живот­
ных показано, что в сообществе одни животные обогащают других адап­
тивными реакциями (Баяндуров , 1937; Воронин. 1947; Воронин, 1957: 
Герасимов, 1963; К р я ж е в , 1955; Лукина, 1957; Промптов, 1947; Попов, 
1930; Федоров, 1963; Ширкова , 1961; Darlv, Riopeile: 1959; Riopelle, 
I960, и др . ) . 
М. Е. Л о б а ш е в (1961) придает подражательному условному реф­
лексу значение нового типа наследования, считая его механизмом 
функциональной преемственности онтогенетических адаптивных реак­
ций между поколениями. Наследственность такого типа М. Е. Лобашев 
называет условной или сигнальной и полагает, что детальное исследо­
вание ее может приоткрыть новые горизонты в понимание физиологии 
эволюционного процесса. 
Д а н н а я работа посвящена изучению функциональной преемствен­
ности адаптивных реакций у кур — исследованию подражательных 
условных рефлексов. Р а б о т у проводили на курах гибридной комбина­
ции белый плимутрок X белый леггорн. В опытах участвовали особи в 
возрасте года. Исследования были осуществлены по методике двига­
тельных пищевых условных рефлексов, описанной для кур А. В. Бару 
(1953) и В . В. Пономаренко (1958) и несколько усовершенствованной 
нами. 
В лабораторной комнате фанерой высотой 1,5 м было отгорожено 
помещение около 6 м2, разделенное в свою очередь на два отсека ( № 1 и 
№ 2) прозрачной перегородкой из органического стекла. В центре фа­
нерной перегородки имелось отверстие (40X20 см) для световых раз ­
дражителей , прикрытое матовым стеклом. З а стеклом находились зеле­
ная и красная лампочки по 150 sr. С внутренней стороны перегородки 
в каждом отсеке сразу под матовым стеклом помещалась кормушка, 
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прикрытая тнском. Диск посредством электроконтактов был соединен 
с кимографом. Диск отводился в сторону электромагнитным реле . При 
клевке курипы но Л И С К У цепь реле замыкалась, и открывался доступ 
к кормушке. Возвратом диска в исходное положение кормление прекра­
щалось. 
Положительным раздражителем в наших опытах был зеленый свет, 
тормозным красный. На кнмографической ленте регистрировалось 
действие условных раздражителей, клевки кур по диску кормушки, без­
условное 'подкрепление кормом и отметка времени через к а ж д ы е 5 сек. 
Наблюдение >.;, поведением кур осуществлялось с помощью системы 
;еркал. Пееле.-пшамня проводились в утренние часы (9—13 ч), до опыта 
! !ПЩ н е i v i p . M H . l i l 
Первоначалы!.. и течение 1 2 дней подопытных к у р приучали 
• ж е и е р и ч е т а т ы п ш обстановке: у них угашался ориентировочный 
; , е ф д г 1 е ' Н.Ч [ [ОМ е Д Д' I i Л е II о б о рО il 11 ГСЛ b !!Ы И рефлекс НИ I I I V - V I ОТВеДвНИЯ И 
1,1. ' н р з ; л дм •;ч, 1 . . ( , ; , м у п г к ) ! . » т \ стадию исследования проходили одно-
S V | . , - M , н1!<> ] • ; . [ i i : . : . , . •.• • i : i : i и о т с е к е i . в т о , р н н и отсеке , M ' 2 . После 
l i j i i .! ы к з . ш ; ) ..'"и ,.\ л р к ' К с п е р и м и г : а , п л ю й о б е I а и о в к е о д н у ю них, 
г.-, г,;:;, о • •- .. е . . I I M ; O H п р . м о н п о уда. H I ч н , а \ ку,рпцы-«актера» 
: . : , : [ , . : i " i ,T I • • • , 11 • io J | | i 'K-T, 11 р и к р ыва и д н е г о корму шку. Д л я этого н а 
. ; „ • , „ ! : ! , , . M . i one;.. Склешлнаи овес, курица н а ж и м а л а на 
ал , ..,( .и',,, ;,! ; • .i ••• CMipoliX, шкрывни ыфмушку, и курппд получала 
• У,- |>'|(н..:>! i-u. • клейка диекп вырлбатыва.тея обычно н т е ч е -
i 2 лгд' • ! .ч сичгкшии. После упрочения его в момент 
. д. к..,! и,-.; • н <,\-.у. i е. I ними ( юлсиый) свет, п клевок нодкреп-
. , . - | Л:1 I ,Г|| 
.'tidii.'ib* u . i i i . n лицевой условный рефлекс в виде клевка диска на 
ЛиЛоНпЙ р Л ; l j i : i / K e i e i i , I!! ,1 pa Oil T l i l l i l l Л СЯ У Кур Ш 1 8 1 0 - М ПОДКОС II.TL1-
\м»у. при B K . I H . W K I U I снегового условного раздражителя курица шла 
к |,крм\ :иь<- л v n a . i a диск. Не подкрепляемые межеигнальпые клевки, 
Kompiiie были мпо|••)чис.юани к начале образования условного рефлекса 
п представляли с о б о й рефлекс на обстановку, в ходе упрочения п и щ е ­
вого двигательного условного рефлекса угашались. Н а б л ю д а л и с ь и н ­
дивидуальные различия в скорости угашения межепгнальных реакций. 
V одних особей они угасали после 50—70 сочетаний, а у д р у г и х — после 
1П0. Все данные получены на 8 курах-«актерах». 
Время действия условного раздражителя (свет) составляло 30 сек, 
отставленное действие условного раздражителя от подкрепления безус­
ловным — 10 сек, безусловное подкрепление — 30 сек. Этим достигалась 
стандартизация подкрепления во времени. В отдельных пробах дей­
ствие условного раздражителя длилось 30 сек без подкрепления безус­
ловным. При этом в случае прочного условного рефлекса курица кле­
вала диск обычно в течение всего времени действия условного раздра­
жителя. 
После выработки н упрочения условного рефлекса на зеленый свет 
у курицы-«актера>> в соседний отсек (№ 2) помещали курицу-«зрителя», 
у которой не был образован условный рефлекс клевка диска кормушки 
и которая не получала корма в экспериментальной обстановке. Услов­
ным раздражителем для «зрителя» так же, как и для «актера», был 
зеленый свет, а безусловным — акт еды «актера». 
При изложенных условиях у кур-«зрителей» (3 особи) не было по­
лучено подражательного условнорефлекторного клевка диска кор­
мушки, хотя было дано свыше 100 сочетаний условного р а з д р а ж и т е л я 
с созерцанием ими акта еды кур-«актеров». При отсутствии «актера» 
(контрольные опыты) у «зрителей» по условному сигналу наблюдались 
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.тишь подходы (и то не всегда) к кормушке бе:: кленка диска. В присут­
ствии «актера» у зрителей» изредка отмечались клевки диска. 
Вероятно, условия эксперимента оказались сложными для кур. Тог­
да У Т И условия были нами несколько изменены: у к\р-«зрптелей» пред­
варительно вырабатывался рефлекс клевка диска кормушки (как опи­
сано выше у кур-«актеров») , Но оказалось, что и это не изменило 
существенно результата опытов по выработке условных подражатель­
ных рефлексов. При отсутствии а опыте «актера» по условному сигналу 
наблюдался только подход «зрителя» к кормушке без клевка диска. При 
участии в опыте «актера» у «зрителя» стали частыми клевки нодража-
те.тьного характера . 
Отсутствие условного подражательного рефлекса у кур-<ефпте.теп» 
з, наших опытах может быть связано с тем, что за условиорефдектор-
ni.iii ответ было взято недостаточно адекватное для кур движение -
клевок диска кормушки. Куры в поисках н и т и непользую-! прежде всего 
рз л'ребнтельпые движения лап, а затем, у ж е п р и нахождении корма, 
<ил шее гнляют клепок. В наших опы- _ _ 
Iлх мы наблюдали в ряде случаев 
| н , | \ о т к У р - « ф и т е л с й » п о У С Л О В И И - О б р а з о в а н и е у с л о в н о г о д в н г а т с л ь -
• ного р е ф л е к с а на з е л е н ы й с в е т 
,л сигналу к кормушке и движения у к у ! ) . ; а к ^ . , ) 0 8 - и к у р - з р и т е л е й » 
. шпамп но корпусу кормушки и по 
T I I C K V . K ' v i n \\-\\" JK-mi шицены.ч 
Следующим этапом работы бы- ' ' и о ^ с м : . подкреплепш 
. ;и применение частичного пищевого , i 
подкрепления у «.зрителей». V одних . А к т е р ы " . ' s * 1(1 
зрителей» подкреплялось каждое „Зрители" •; Л 1-4 
питое сочетание условного раздра­
жителя с актом еды «актера», у дру­
гих - каждое десятое. Во всех случаях (о особей и-; 5} был получен чет­
кий условный двигательный рефлекс на зелены!! свет. При этом оказа­
лось, что для выработки условного рефлекса у ; фи гелей» потребовалось 
шачпгельпо меньше подкреплений, чем у «актеров» (см, таблицу) . 
1 'слп v <-актеров:» условный рефлекс образовывался на 8 • 10-м соче­
таниях условного раздражителя с пищевым подкреплением, то у двух 
«зрителей» рефлекс выработался после четырех подкреплений, у од­
ного— после трех, а у двух других после одного. 
Таким образом, несомненно происходит ускорение процесса выра­
ботки условного рефлекса у кур-«зрнтелсй» после сочетания условного 
раздражителя с созерцанием ими акта еды кур-^актеров» и с последую­
щим подкреплением отдельных таких сочетаний, по сравнению с обра­
зованием положительного условного рефлекса у кур-«актеров», где 
условный рефлекс вырабатывается только на базе безусловного пище­
вого подкрепления. 
Предварительная демонстрация условнорефлекторной деятельности 
кур-«актеров» ускоряла у кур-«зрнтелей» не только образование поло­
жительного, но и дифференцировочного условного рефлекса. Так, если 
дпфференцировочное торможение на красный свет вырабатывалось 
v кур-«актеров» (5 особей) после 4—6 его применений, то у кур-«зрите-
лей» (4 особи) — после одндго-двух актов предварительной демонстра­
ции рефлекторной деятельности «актера». 
В Ы В О Д Ы 
1. Из материалов данного сообщения очевидна зависимость про­
цессов нервной деятельности кур-«зрителей» от условнорефлекторной 
деятельности кур-«актеров». 
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2. Образование положительного и отрицательного двигательных 
пищевых условных рефлексов на световой р а з д р а ж и т е л ь у к у р - « з р и . 
телей» благодаря подражанию значительно ускоряется, по сравнению 
с курами-лактерами». 
MUTATIONAL REFLEX IN FOWL 
L. S. Bachurikhina 
The study of im i t a t i ona l condi t ioned reflex i n f o w l w a s carr ied on 
accord ing to the method of moto r a l i m e n t a r y cond i t i oned ref lex . 
Development of posi t ive and negat ive condi t ioned ref lex on visual 
imitation in fowls-"specta tors" is cons iderably accelerated t h r o u g h imita-
tion in comparison to fowls-"actors". 
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